























































1 諏訪市博物館所蔵 1 スペンサーコレクション（大型本）
2 國學院大學所蔵（武田祐吉旧蔵） 2 スペンサーコレクション（中型本）
3 國學院大學所蔵（小型本） 3 龍谷大学所蔵
4 国立国会図書館所蔵 4 九州大学所蔵
5 東京大学所蔵 5 東北大学所蔵
6 福岡市美術館所蔵 6 臼杵市図書館所蔵
7 立教大学所蔵 7 フェリス女学院大学所蔵
8 九曜文庫所蔵 8 九曜文庫所蔵
9 チェスター・ビーティー・ライブラリー所蔵 9 東海大学所蔵
10 吉田幸一氏所蔵 10 井田等氏所蔵
11 九州大学所蔵 11 メトロポリタン美術館所蔵
12 宮内庁書陵部所蔵 12 成蹊大学所蔵
13 逸翁美術館所蔵 13 花園大学所蔵
14 泉屋博古本館所蔵 14 中京大学所蔵
















































































































































































































































































































































































 17) 絵巻 1・2・3・6・7・8・9・13および絵本 1・2・3・13・14・16・18。
 18) 絵巻 4・5・14・15および絵本 4・7・11・17。
 19) 絵巻 11および絵本 5・6・8・9・10・12・15。
























 34) 絵巻 1・5・6・7・8・13および絵本 1・7・11・12・13・14。







 40) 絵巻 7・8および絵本 13・14。
 41) 絵巻 1・5・6・13および絵本 1・7・12。








 49) 絵巻 1・2・4・5・6・7・8・9・10・13・14・15および絵本 1・2・3・4・6・7・8・9・10・11・
12・14・15・16・17・18。
 50) 絵本 1のみ、御簾で顔が隠されている。





 54) 絵巻 9においてかぐや姫との対面場面以外でも帝の顔が描かれる例があるが、ほとんどの絵巻・
絵本においては、かぐや姫との対面場面以外では帝の顔は隠されている。
















 71) 『まんがで読む 竹取物語・宇治拾遺物語』、前掲書、12頁。
 72) 『マンガ古典文学　竹取物語』、前掲書、38頁。
 73) 同上、44頁。
 74) 例えば『よい子とママのアニメ絵本　かぐやひめ』ブティック社、2004年、には「しかし　ま
77
ずしい　おじいさんと　おばあさんは　むすめに　はれぎを　かってやる　ことが　できませ
ん。おばあさんは　およめ入りの　ときに　きた　いしょうを　だして　あげますが　ふるいし　
大きすぎました。　それでも　むすめは　大よろこびで　おばあさんに　もらった　ボロボロの　
いしょうを　たいせつに　きていました」という形でこのエピソードが挿入される。『よい子と
ママのアニメ絵本 58　かぐやひめ』、ブティック社、2004年
 75) 『ハローキティのかぐや姫』、株式会社サンリオ、2006年
 76) 映画のポイントについて高畑監督自身が映画パンフレット（『かぐや姫の物語　映画パンフレッ
ト』、東宝、2013年）において「原作ではまったく描かれない子ども時代をいかに魅力的なもの
にできるかがこの企画の成功の第一のカギ」と述べているように、映画ではかぐや姫の子供時代
が丁寧に描かれている。
 77) 「かぐやひめ」は国定国語教科書の第四期から第六期までに採録されているが、第六期だけは
「小さなきれいなおひめさま」と描写される。他は「小さな女の子」とされる。
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図 1　石川透所蔵絵本
図 2　立教大学所蔵絵巻
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図 4　九曜文庫所蔵絵巻
中野幸一監修『竹取物語絵巻　九曜文庫蔵　奈良絵本・絵巻集成』勉誠出版、2007年
図 3　慶應義塾大学所蔵絵巻
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図 6　立教大学所蔵絵巻　不死の薬と手紙が届く場面
図 5　立教大学所蔵絵巻　帝とかぐや姫対面場面
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図 7　『コミックストーリーわたしたちの古典　竹取物語』、学校図書、1991年、14頁。
図 8　『まんがで読む 竹取物語・宇治拾遺物語』、学研教育出版、2014年、9頁。
図 9　『マンガ古典文学　竹取物語』、池田理代子、小学館、2014年、20頁。
